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Plieg. 5. 
H Í S T O I I I A V E R D A D E R A 
D E L A M U E R T E , Y HECHOS 
D E L O S S I E T E 
I N F A N T E S 
D E LAR.A> 
CON L A VJDA D E L NOBLE 
Caballero Conde Fernán 
González. 
.Con Ucencia : E n Sevilla , en la Imprenta 
de Manuel Nico lás Vazquez:>en 
calle Genova.. 
i . Hifior'u del CondeFenuín Gon^ale^. 
AQui comienza {a Hiíloria bi\v-3 Tacada de. las fumas de las Coronicas de ECpíña , de Jo qae hizo el noble , y cf-forzado Caballero el Conde Fernán González , con ¿raí 
Cía, y esfuerzo , que Dios le dio , el qual fae defde.fa niñez 
ir.ui buen Caballero , é hizo muchas cofas de armas en el 
tiempo de! R^y Don Ramiro Segu ido , y 'el Rey Don Ordoño 
el Quarto , y el Rey Den Sancho el Primero i y en fin hizo Dios 
por él un gran Mliagro , íegun por To Hi(loria vetéis, Y afiimií-i 
mo vá aquí la Hiftona de los Nobles Caballeros , y Hermanos 
los íkre infames de Lara , y como frieron muertos en batalla 
por los Moros en el Rídno de Córdoba , en tiempo deí Rey ÁU 
maiiZor,'y eííó por cauía de un Tío', que fe decía EUiy Velazquez. 
Eños Infantes fueron mui eiforzados ^ y. mataron muchos Mo-
ros i y en fin , fueron vengados por un hermano fuyo , baftardo, 
que íe[llamaba Mudarra González, que fu Padre tuvo en una 
Meca,erando captivo en Córdoba. Y por dar principio á las 
cofas, órdenamos eüa Híftória ? para que las gentes ta kao , x 
tomen piacer*_. 
C A P I T U L O I , 
Del Key Don Kamira S"guncL$ , y de tai grandes cofas , que ih fu 
tiempo acaecieron , y de como mando facar los ojos a fu hermano DQH 
lAlonfo, y tres Sobrinos fuyos ; y de las cofas , que en 
fu. tiempo el Conde Fernán Gon^ale1^ 
hi%o.. 
• T 7 L Rey Don Ramiro Segundo comenzó á reinar en el and 
i \ de el Señor de novecientos y un años , y rdnó diez y oue-
-ve años : y en el comienzo de fu Reinado juotó un grande 
Excrcito para ir íobre los Moros , y Don Alonfo el Monge 
íalió de el Monafterio, y jumó coníígo toda la gente , que pudo¿ 
y fuefíe pna León , y alzófe con la Ciudad ,7 totnófe á llamar 
Rey; y luego como Don Ramiro lo fupo, vino fobre él con 
toda la gente que tenia , para ir contra los Moros , y pufole 
cerco , y tuvc'e dos años cercado: y al fin fe la hüvo de dar con-
tra todo fu güilo, y el lo mando prender , y metes en hierros. Y] 
j pete Jnfintes cíe L a r a . | 
en efte tiempo alzaronfe en Afturias Don Alonfo > Don Or* 
dono, y Don Ramiro, hijos del Rey Don Frueia, y alzaran 
por Rey á Don Alonío el Mayor , con t:oníe|o de los Aíturía-
nos. Y como el Rey Don Ramiro lo fupo juntó fu Exercito , % 
fue para Afturias, y peleó con íus Sobrinos, pteodiólos, y tra-
xolas en hierros i León , y pufolos con Don Alonío fu herma-
no, Y de aiii á pocos dias mandó facar ios ojos a Don Alonío, 
fu hermano, y fus fobrinos, é hizocerca de León un Monaftei 
rio, llamado Sau Julián, y mandólos poner en é l , y dar todas 
lascólas, que huVicüen menefter | y halla que murieron : y. 
deípues de cito el Rey Don Ramiro fue á correr la Tierra de' 
Toledo , y pufo cerco fobre Madrid ; y combatiéronla ds 
tal manera , que rompió los muros , y entróla por fuerza 
de armas, y haviendola íaqueado, llevó cautivos a los mora-
dores de ella, y luego entró una gran tmiGhedumbre de Mo-
ros á correr la Tierra de Cattiila 5 y el Conde Fernán Gon-
zález enviólo á decir al Rey Don Ramiro , ci qual junto í a 
Exv-rcico , y el Conde Fernán González juntófe con el Rey, y, 
fueron á dar batalla á los Moros , y haiíaronfe en Tierra de 
Oí.na , donde los Moros fueron vencidos , y tantos de eftos 
muertos , y prcílos , que no fe pudieron contar. Y deípues de 
eüo , el Rey Don Ramiro fe fue para Zaragoza i y el Conde 
Fernán,González con él j y como el Señor de Zaragoza fupo 
lu venida , hizóíe vafíalío del Rey Don Ramiro, y dióks muí 
grandes prefentes , y el Rey Don Ramiro |e volvió para León: 
y como el Señor de Zaragoza fupo que el Rey era vuelco en fu 
Tierra , hizo fabsr todo ío pallado al Rey de Córdoba , cuyo 
vaflallo él era, el qual juntó gran numero de gente , y vino 
á correr la Tierra de Valladohd , y vino con él Señor de Za-
ragoza , y como el Rey Don Ramiro lo fupo , vino contra 
ellos , y venciólos , y murieron de los Moros ochenta mil, 
y fué prcílo el Señor de Zaragoza, y muertos muchos con él, 
y el Rey Abderramen de Córdoba efeapó huyendo con halta 
v.:inte de caballo , y metiófe en el Cabillo de Albóndiga , y, 
el Pvey Don Ramiro cogió el campo , donde llevó mui gran* 
'des riquezas , y volviófeá fu tierra con mucha honra» Y def-
•pues de c í lo , ^antaronfe los Moros , coa eonfcjo, y iyuda 
'4 HiJiw'tA MConde FerH.m González, 
He dos malos Caballeros, el uno Fernán González , narurnl de 
la Tierra de Lcon j y el otro Diego Kuñcz , cnif¿ron con 
gran poder por i a Ribera de Tormes, que corre por Aiva , % 
por Salamanca , y Ledeíma , y eomeren coda la Tierra , y IQH 
marón muchos CaUiílcs , y Lagares. Y ei B.ey Don Ramiro 
tuvo mayor fentimiento , defpues que fue certincado, que íus 
Ricos Hombres ayudaban á los Moros á ia entrada , y junto 
Id Exercito, y peí:6 con los Moros , y venciólos, y echólos 
de la Tierra, y prendió á Fernán González, y Diego Naucz, 
y mandólos poner en bicifos , al uno en León, y al ouo en et 
Caíhllo de Gordon , y túvolos afsi algunos dias pteflos: los pa^ 
lienteSj y amigos de los dichos Caballeros coraienzaron á aU. 
bororar el Bvéino ,en tal manera , que el Rey los huvo de man-
dar íoltar, con pleito omenage , que ds ellos recib.ó, que íieuv 
prc lo fervirun como buenos, y leales v iflallos. Y el Rey los pen 
donó , por no dir lugar á ia guerra, que con fus vafl'aSlos erpera-. 
ba haciéndolo contrario. En CÍÍC tiempo casó el Rey Don Ra^ 
niiro a fu hi/o Don Ordoño eon Doña l?traca, hija del Coaá 
¡de Eeraan González. 
C A P I T U L O I I . 
¡Cerno el Rey Don Ramiro , defpues ie haver corrido la tierra dé 
TalavQ.ra ,y muerto muchos Moros , y otros cautiyado, 
mandó, hacer tres Monufterios a fervuta 
de Dios* 
^fpucs de efto , defeando fervir i Dio*, y queriendo enfaiiq 
char íus Reinos, juntó fu Exercito, y fue lobre Talavcr»^ 
y los Moros vinieroa a íocorref la , y pekó con ellos, y los ven-i 
ció, y mato mas de tres mil, tomó mil cautivos , y voiviófe á fu 
Tierra , y eomenzó á entender en las cofas de fu anima, y dar; 
grandes limofnas» é hizo tres notables Monafterios. El uno eU 
la Ribera de Cea a honra de San Andrés, y de San Chriíioval1 | 
el otroen la Ribera de Duero á honra de nueftra Señora. E i tet-j 
cero en Valducrna á honor de San Miguel Archangél. 
En el quarto año del Reinado de cite noble Rey Don RamH 
lo , d Conde fsrnan González tQmó sos tuerza de armas el 
j ftete Infantes de L a r a , • £ 
Camilo de Ziragoza, que es I fiete leguas de Burgos , que los 
Moros teman, 
C A P I T U L O m 
Ccms el Conde Teman Condalc\, andando tras un puerco mont és 
halló una Hcrmita , y como Un Mongc de ella le áixo d& 
la batalla, que havia de tener cún d Rey Q: 
^Almaw^pr. 
N el año figwiente quifo ir á correr Tierr a de Mores: y cn« 
é tanto que la gente fe juntaba en Lara , fue a montear k 
aquella parte, doude ahora es San Pedro de Arisnza : y hallé 
un puerco moi grande, y corrió tanto tras é l , que íe perdió 
de los fuyos, y fígoiólo hada que fe metió en urja Hcrnuta , tan 
antigua , que citaba toda cubierta de yedra, y la eíptíura era tan 
grande, que no pudo entrar a caballo, y el Conde fe apeó, 
entró en la Hermita , y vido cílár el puerco cerca del Altar, 
y el Conde marabilióle mucho de ello , y no le quifo heiir, e 
hizo fu devota oración al Altar, Y en cita Hcrmita viv ian 
tres Mongesde vida mui eftrecha i el uno de ellos llamado Pe-, 
layo, fe vicio para é l , y le preguntó quien era , y él fe lo dixo, 
y Frai Pe la yo le rogó , que fucile fu huefped etta noche , y el 
Conde fe lo otorgó. Yotrodiade mañana , ei Mongc Pelayo 
dixo al Conde, que fe fueílc en hora buena , y tuvieílc alegria, 
y esforzjíie fu gente, y faefle cierto , que tendría gran batalla 
con Ahnanzcr, y lo vencerla, ytendiia mucha (angre derraman 
da , y feria tan grande fu buena andanza , que por todo el Mun* 
do íonaria: y fupicfíe , que haviade fer preiiodos veces, y an-
tes de tresdias veria ral feñal, que no feria hombre de los fuyo^ 
tan esforzado, que no tuvieííe gran temor: pero dixoelMom 
ge, tu los esforzarás, y animarás de tai manera , qnc lofperdcrán^ 
Y quando tu llegares , los hallarás mui t n í k s , haciendo graa 
llanto, peníaado, que eres muerto, ó prefló. Y tuegote , que 
defpues que huvkres el campo vencido, te acuerdes de efta com-
pañía lacerada , que en efta montaña vivimos. Y el Conde 
Je icfpcmdio: Eay reia^Q , fi Dios, de eíU batalla me faca^ 
6 Uiftoria 'del Conde Fernán Con%ale^ % 
no ferdereis elíervieio , que me ha veis hecho. Afsi el Cona 
de te delpidió del Morge, y íe fue para Lara,donde halló íu genJ 
te toda llcrando , creyendo que éi fuelle muerto, ó prefíb.y luego 
el Conde les centó todo lo que havia acontecido con el puer-, 
co, y lo que ei Mcnge Pclayo le ht/via dicho j de que todos fueJ, 
ron muí ccntenios. Y otro üia de mañana , el Conde mandó ía-
lir íu Jbxircito , y era tan poca fu gente, en comparación de los 
Moros, que havia cinco para uno , y trahian los Moros muchas 
trompetas, y añafilcs, y atambores, y hacían tan gran ruido, que 
parecía , que alii venia todo el mundo. El Conde eflaba quedo 
con íu gen re bien ordenada , y un Caballero luyo pufo laseípuC' 
las al caballo , y abrió íe la tierra , y fu mióle el Caballero , de que 
todos ios dei Exttcito de el Conde quedaron mni cfpantados , y, 
el Conde les dixo: Yo os ruego, que no queráis enflaquecer, 
ni def mayar . que pues ¡a tierra^quees tan dura no nos puede fu-
frir , mucho menos nos íufi iraní nueíltos enemigos j y pues que 
todos fois Hijofdalgos , y buenos, y peleáis conrra los enemigos 
de la Santa Fe, y dtfenía de ella, haced vueftro deber, que 
mucho ha que yo ef pe raba cite dia , y cipero en Dios, que oy ga«i 
liaremos la mayor honra, que tan pocos Caballeros Jamás gana-
mos. Y mandó luego mover las batallas , y fue á herir en los 
Moros, tan animóla mente , que fue marabiila , y fue la batalla 
mui duramente herida por ambas partes j pero al finios Moros 
huyeron, y el Conde , y fus gentes fueron en el lance , matan-i 
rio , é hiriendo tantos, que feria grave cofa de creer , y en el 
Real de los Moros hallo tanto oro, plita, joyas , y ropas , y; 
armas, caballos, y muías, que todos los del Conde quedaron deí^ 
de entonces ricos. Y vencida efta batalla , envió gran prdenre de 
oro .'Y plata al Monge Pe la y o, y mandóle, que allí hicieí} c un Mor 
naltmo , el qnal es aquel, que oy fe llama San Pedro de Arlanza, 
y partiófe para Burgos, donde holgó algunos dias , y mandó eun 
rar los heridos. 
En el año del Señor de novecientos y teis años , entrarort 
íes Reyes Abderrarnen de Córdoba , y Albsnaya de Zarazoga, 
por tierra del Rey D. Ramiro, con muí grande exercito , y el Rey 
defpues que lo íupo , falió con fu Ex-rcito, y peleó con ellos,y los 
venció^y rnurieicn en la batalla ochenta milMoros, yfue preíío 
ei 
j fete Infantes de Laya . 1 
t\ Rey de Zaragoza , y Abderramen de Córdoba efeapo huyen-
do. ¥ d Rey Don Ramiro partió dealii con mucha honra,y gran-
das theforos , y joyas mui ricas, y llevó caunro Cünügo ai Rey, 
de Zaragoza, 
C A P I T U L O IV. 
Com& ü Conde Fernán Gon^le^ envió a defafiar a l Kíy D m 
Sancho de Navarra,. 
EN el aña de Nueftro Señor de novecientos y echo años , el Conde Fernán González envío á llamar todas las gentes de 
Caítiüa 5 y qaando los tuvo juntos, envió un Caballero d e 
fu cafa ai Rey Don Sancho de Navarra , enviandole á rogar , y 
reqaerir,qLie quifieíle enmendar algunos agravios^que á ioiCafte-
Uanosteman hechos: mandóle , que fi el ,,re,ípondHÍÍ ñ n t í t ü o 
de loque p¿dia , lo defafiaflw. Y el Rey de Navarra con mal con* 
fejo, le rcípondió : Amigo, decid al Conde Fernán González, 
que yo le mejoraré cofa de lo que me manda, y que me marabillo 
de que mande eítas coi as > mas creo , que lo hace con la visoria,, 
quede los Moros tuvo. Entonces el Caballero lo defafió de par*, 
te del Ccn .ie , y ei Rey le rcfpondió : Decid al Conde , que íue 
mal aconíejado en defafiar » y que Lo tengo por loco , y con cfta 
refpueíta el Caballero fe volvió al Conde , y íc contó todo lo qne 
el Rey refpondiera , y luego el Conde mandó llamar íua Ricos 
Hombres, y Caballeros,, y les dixo la. refpueíta , que el Caba-/ 
iicro ttaia,. 
C A P I T U L O Q U I N T O . 
De la batalía , que tuvo el Conde Ftrnan Con-^ah^con el Key Doñ' 
Sancho de Nayarra, y de como le mató de un golpe de lan-
"Zjtty él quedó mal huido. 
t ' , 8 f . s s i ' i j b ^ . fisyci-H,-^ '-3 •bulíná-i v , . .vWs^f^^ / _ 
T ? Avien do tenido fu confejo.como quiera que muchos eran de 
i "1 contraria opinión, el Conde determuó de hsccric guer-
ra , y dcntro.de fu cierta pcefeatar la batalla, y iutgo/untóla 
Extr: 
§ fí'iftoria delCmide Vernan Gon%ak^t 
Exercho, y fue i entrar en Navarra, y entrando quanco una 
jornada, como d Rey DonSancho lo fupo , falió con lu Ex.rci!*} 
m a i preito, y vinofe para un lugar,que llamaban ia Era Dtgolla-
da, V como el Conde fupola venida de! Refííalió con fu Exexcíto¿ 
y íírdeuó fus hileras, y él hizo otíotantcj y la baialia, q entre ellos 
l e d i ó , íue tan ctuelmeníe por ambas partes herida, que eíluvo 
en gran duda quien tendría la viítoiia i pero al finíe halló el Con-
con el Re) , y ambos á dosíe dieron tales golpes con las iaa-", 
zas, que cayeron en tierra 5 pero la herida del Key fue tan grande, 
«|ue luego nñurió,y el Conde quedó mal herido: pero luego fue 
locorndo de ios fuyos , puetto en un caballo , f luego el Conde 
tsíorzó ios íuyos , rogándoles procuraflen vencer, que fu h-ridj 
n o era moml. Y elios lo hicieron de tal manera, que los Na-
varros dexaron elcampo, y fueron muchos muertos, y preííos, y 
el Conde mandó ile v ai mui Uoníadamenteci cuerpo del Rey DQÚ, 
Sancho de xsavarra. 
C A P I T U L O SEXTO. 
< 2De la batalla , que tuvo el Conde Fernán Gon^ale^ con los 
Condes de Tohfa , y Toyiiers, y como mato a l 
l'otuie de Tolo/a, 
MUerto el Rey D. Sancho, los Condes de Tolofa , y de Poyj. ners iiegaron con gran Exereitcque venían para ayudar 
ai Kcy> y quando íüpieron íu muette, tuvieron deeiio muigran 
pifar , y embiiton á decir al Conde Fernán González , que que* 
fian tener batalla con el > y como cílo oyó , mandó aparejar toda 
íu gente para darles batalla, de loqual fus Caballeros luston mal 
contentos, afss por ia vida trabajofa, que tenia , como por vér 
si Conde malherido, Y acordaron, que un Caballero llamado 
NuñoLaynez , de parte de todos le dixeflc, en quanro peligro 
ponia fu perfon3,y EÜado en querer dar batalla, cftando tan gra-
ve en en te herido , y teniendo fus gentes tan canfadas, y fitigadas.y 
le. pedian por merced que quilidíe curar de si , y de los fuyos. El 
Conde refponáió'.D. Ñuño, bit n dicho es lo que decis; psro yo co-: 
i^ozcobien losFranecíes^í^íiQfQi^üs venimos eanfados, yo kc 
j fíete Infantes de L a r a: 
embíado \ decir a los Moros, que echaííen aquella hora el gaiu-j 
dos, ellos no vienen holgadoSjjr foi ciertOjquc íi mas cfpcramos; 
que tenga gente^quc venga en íu ayuda»^ por ventura nolos po-í 
dreracs íufrir, y quiero mas pelear luego conellos, y cíperac 
la ventura, que Dios querrá darnes , que atender el poder de 
los Francefes; por donde decid á ios Caballeros , que fe esfuer-
cen , tengan placer, y fe apreften, como dcllos efpero. q tal quaí 
efloi, quiero dar luego la batalla. Y oida la refpucfta del Coa-i 
de,acordaron todos aquellos íer lo mejor.Y luego juntó fu fixecri 
cito, y fe fue para el lugar donde citaban los Condes de Toiora; 
y de Poytiers con tod JS los de Navarra e los Caítciianos faerou 
ea muí grande peligro á un paflo de un rio, que le defendían 
los Erancefcs , y Navarros; pero con todo ello, fe esforzaron 
tanto, que paílaron el agua á pefar de todos ellos,- Y como 
fueron pallados, el Conde Bcrnan González ordeno fus hilc^ 
r^s, y fueá herir en fus enemigos, y la batalla fue por amí 
bis partes mucho peleada, tanto , que eíluvo gran pieza en 
pefo ; pero al fin el Conde Fernán González esforzó mu-
cho á los fuyos , y andaba dando voces por la batalla, lia,' 
mando al Conde de Tolofa , que viniefle á pelear con él > y. 
Como el Conde lo oyó , vinófc para é l , apartándole de los 
fuyos, y dieronfe ambosá dos de las lanzas, y el Conde de 
Tolofa fue de tal manera encontrado , que luego cayó muer-
to en tierra, y los fuyos fueron huyendo , y en el alcance 
fueron de los fuyos prefl'os trecientos Caballeros, Y defdc 
que el Conde Fernán González huvoarrancado el campo, poc 
fu maoodcfarmó al Conde de Tolofa, y mandóle cubrir de 
un rico paño de oro, y llevólo coníigOjéhizólo poner en un 
atahud rtml ricamente guarnecido, y mandó foltat a todos 
los prisioneros , y dióles moneda pata fu camino , y toi 
moles la fee , que no fe pattieílen del Conde, 
hafta ponerlo en fu tierra. 
•^^^* 
'M&tW MZ t^S* ^ * ! ^ 
^i^ir MXZW 
\j O Hifívruí del Conde VernanGmzalezj 
C A P I T U L O SEPTIMO, 
f>c cmo U Rey ^Almanxor apellido ¡os Moros de [¿frica para 
venir á Efparia contra el Conde Fernán 
E N d a ñ o d e l Señor de novecientos y diez años, AlmanH zor, aquel que el Conde Fernán González ha via vencido^ 
paisó al Africa y apellidó todos los Moros > y Turcos, rogán-
doles , quequifielkn paliar á Eípaña , por ayudarle á vengar l i 
injuria, que el Conde Fernán González le hávia hecho, y junto 
gran poder,y pafsó con ciles á Efpaña. El Conde F.rnan Gon-! 
salcz deípucs que fupo fu venida,hizo llamamiento general poc 
toda Caftiila , y junto fu gente en Picdrahita , y de aíii fe partió 
fecretamemecon dosde a caballo, y íe fue á San Pedro de Ac-
ia nza , por hablar al Mongc Fray PeIayo,que le havia dicho 10-, 
do lo que le havia acaecido , y íe halló muerto, de que tuvo 
gran pefar, y entró en la Igkíla , y con gran devoción vertió 
ínuchas lagryiuasduplicando á nueftro Señor quilleííe librar i 
C&ílilla del poder de los enemigos de la Santa Fe: yeí landoca 
cíla oración, durmiófc , y apareciofele el Monge Pciayo, y. 
dixole : Duermes,Fernán González? Levántate , y vete á graa 
prieíla para tu gente , que Dios te ha otorgado quanto le dc-j 
mandatte. Sabe, que vencerás áAlmanzor, á todo fu poder,' 
aunque perderás gran parce de tu eompañia. Y aun redigo 
masque nueftro Señor enviara cu tu ayuda al Apoftol Sant-Iagq» 
y á mi cen muchos Angeles., y aparecerémonos todos en la 
batalla con armas blancas, y cada uno traherá la Cruz en ía 
Tendón j y con e íh viGon el Conde defpenó muí alegre, y o y ó 
una vez, que le dixo: Levántate aprieíía , y vete tu vía , y no 
des treguas, ni paz á los Mores, y haz de toda la gente tres 
parres , y cntraris tu coa los menos de parte de Oriente, y feré 
yo contigo j y la íegunda á la parte de Occidente , y ai ferá 
Sant-lago, y a la tercera ferá MiiUn 5 y fabe , que re digo cito 
de paite de Dios , fiafsi lo hicieres ,^ sé cierto , que vencerás, 
y fabe, que durara efta batalla tres dias y con efto fe partió el 
íon.dc coníolado, y fueflfe para Piedrahitaidonde halló fu gente 
y fíete Infantes de L a r a l rg% 
ea gran turbicíon, porque no fabian, qué;faefíe deel, elquai 
dixü donde venia , y todo lo que le havia acaecido, coa que to-
aos fueron alegres- % allí el Conde les habló, moftrandoles 
quanto les con venia íec buenos, pues en ello les iba la vida , H 
la honca , que mucho mejor les feria la muerte, queconíentir-; 
íe prender. Y ordenó, que qualquiera que á priísion fe dieííc 
fucile teniíio por traidor > y íiietíe toda la gente , que el Conde 
alu tenia, quinientos de acaDaüo , y quince mil peones. Y en 
cite dia cftüvieton en fus tiendas , aderezando cada uno l a 
que havia mcneíler. Y otro dia , antes que amaneciefle, ha^ 
yicndcfe todos eonídíado , y oidoMiÜa , íaüeron al campo, 
el Conde ordenó fas hileras.en la forma,que S.Millán le maudó, 
y los Morosocrofi. Y la batalla fe comenzó, la qual duró tres 
dias, que fe pudieron vencer, en el qual tiempo murieron mu-, 
ellas de los Maros, y pocos de los Chdílianos. Y al tercero dia 
el Conde Fernán Ganzakz, como quiera que citaba herido, y, 
mui caafado de los días paflados.esforzó muchos los fuyos,y pe-s 
icando aísi como valiente Caballero, hallóíe en la batalla con un, 
Rey Moro, el mayor Principe, que entre ellos venia, y lo macó: 
y coino losMoros vieron aquelRey rauerco.comenzaron á pelear; 
aiasváhentemenre , entonces los Chriílianos fe vieron cu gran-í 
de peligro. £1 Conde andando peleando oyó una voz, que dixo; 
Conde, uo defmayes jque grande ayuda te viene» y el alzando 
los ojos , vio cerca de si al Apoítol Sant-Iago, con muí grande 
compañía de gente de armas cruzados: y quando los Motos la; 
Vieron venir contra si fueron mui efpantados: los Chriltianos 1c 
esfarzaron tanto, que ios Moros comenzaron a herir.y losCnnf-. 
tianos los figuieron.y mataron, y prendieron cantos, que fueco-
fa marabuiofa, y duró el alcance tres dias. Y defpues que el Con-
de volvió al campo donde la batalla acaeció, eran tantos los 
muertos, que no era cofa de creer ,y los fuyos acordaron de 
aparcu los Cnriftianos, para llevarlos á enterrar á fus ciertas, y. 
el Conde les dixo, que era cofa mui difícil de hacer, y que les 
rogaba , que todos fe emrsílen en aquella Hamita de San Pedro 
de Arlanza.dondeclentendía, y todos tuvieron por bien de ha-
cer lo que ci Conde decía : y afsi lo pulieron por obra, y de allí 
le pactisíon para fus tierras ricos, y mui horcados, y el 
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Conda fe fue para Burgos , donde poso algunos dias; 
C A P I T U L O O C T A V O . 
Y » r.biy *i JSIÍÍÍ «ti olía n^süq «¿ondiJd i»3 Í>Í isvnaa 2í>l t>j^i-íió 
o«e, ír^ ií ít la. muerte del Key Don B.amiro¿ 
^Efpues de eítas cofas acabadas por efte noble Rey D. Rami-
ro , y muchas mas, de que fu Chronica hace mención, fue 
eo Üomeria á San Salvador de Oviedo , y adolefeio, y mando-
fe llevar á. L«on., y alli defpues de haver recibido los SacrainenJ 
tes con grande devoción y dióelalma á nuctíro Señor ei dia de la 
¡Epíphama del año del Señor de novecientos y veinte. 
C A P I T U L O N U E V E . 
Del Ríjy Don Ordono el Tercero de efle nombrt* 
'Uerto el Rey Don Ramiro, reinó fu hijo Don Ordeno; 
que era cafado con Doña Urraca, hija de el Conde Fer-i 
nan González , y comenzó á. reinar en el año de el Señor de no-, 
vecientos y veinte años, y reinó cinco años, y feis mefes^  En-J 
toncesellnfanteDon Sancho^íuhermano,que faPadre iehavia 
tenido en la Reina Doña Tcrefa, hermana del Rey Don Garcia 
de Navarra, fueQc para Pamplona, por tener ayuda del Rey fu 
T i o , y del Conde Fernán González , para tener el Reino de 
León , y ambos á dos fe la prometieron , y faeron por fus per-
fonascon grande Extrcito, para ayudarle, y Ikgsr halla la Ciu4 
dad de León. Y Don Ordeño defendió bien fia Tierra , y ellos 
fe volvieron > fio hacerlo que quiíkron , a tita caufa el Rey Don 
Ordoño dexó á fu muger , la hija del Conde Fernán Gonza-
k z . En efte tiempo, fe levantaron los Gallegos contra el Rey, 
Don Ordoño , clqual fue conrra ellos, é hizolcs cruel guerra, 
y mato muchos dellcs, y metiólos debaxo de fu Señorío como 
primero eílaban, Y apoco tiempo defpues huvo difeordía en-
tre el Rey Don Ordeño, y el Conde: y como los Moros lo 
fupieron, vinieron fobre San Eñevan de Gormaz, y corrieron 
la tierra halla Burgos, y el ]Rey, y el Conda fe acordaron, y; 
el 
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t\ Conde fue con la Caballería del Rey \ y con la fuya ¿ y peleó 
con ellos, y venciólos, y.matéjy rindió muehos de dios. En eüe 
tiempo el Rey juntó grande Exerciro para correr la tierra de Mo-
ros, y llegando a Zamora , adolefeió de tan grave enfermedad, 
que murió, y íue llevadoá León > y fepulcado en el Monaftcrio; 
de San Salvador, 
C A P I T I J L O DIEZ j 
• 
DilKey\Don Ordoño Quctrto de efle nombre > llmatdo' 
el Malo, 
kOn Ordoño el Malo, comenzó á reinar defpues de Don Or^ 
áoño el Tercero, en el año del Señor de novecientos % 
veinte y?un años. Reinó cinco años/ue hombre cobardejy men-: 
guado, tuvo guerra con Don Sancho, y matáronlo los Moro?' 
cerca de Córdoba, donde huyó el Rey Don Sanchot 
C A P I T U L O O N C E . 
Del Rey Don Sancho el Trímero, llamado el Gordo ; y de la 
prifsion del Conde Fernán Gon^dle^ y del concierto con 
el Rey Don García* 
c lOmenzó I reinar el Rey Don Sancho en el año de el Señor de novecientos y veinte y cinco años , y reinó doce 
anos. En el fegundo año de fu reinado hizo fus Corees en León, 
y envío á llamar al Conde Fernán González , que fueíle áclla5» 
Y como quiera que le pesó , huvo de i r , y el Rey , y toda 
fu Córtelo falieron á recibir, y fe holgaron mucho con fu veni-
da , falvo la Reina , que lo defamaba mucirc. Y el Conde lleva-: 
ba ende un Azor mudado, mui bueno , y un fingular Caballo;, 
que havia ganado en la batalla del Rey Almanzor. Y el Rey fe 
pago tanto de aquelCaballOjy del Azor, que rogóal Conde que 
fe los vendieííe. El Conde le rcfpondió , ^ue no fe les venderla,, 
mas que fe firvieíle de ellos. El Rey le dixo, que no los ternaria,, 
falvo comprados, y que le darla por d Caballo, y por el Azor mil 
mat: 
14 fíifi&rhí del Conde Fernán Gon%ale%¿ 
«narcos de placa, ó lo que valieflen, fcgun la moneda de entoné 
ees, y püíjcron dia leáaiado á que el Conde huvieílede fer pa-i 
gado i y ü no lo pagaííe en aquel tiempojquecada dia que fe paf-
íaíle íe dobiaíie el predo: y íobre eito hicieran firme eíctipta^ 
t a , fellada de ambos a dos, y partida por A . B. C . Y de allí U 
Rema habió conei Conde, que le hariadar por nuiger á Cu fo-, 
briea , hija del Rey Don Gacela de Navarra , 1 > qual dixo poc 
engañarlo. Y allí el Conde fe partió para Cattilla con efte con^ 
cierto, y el Conde eícribió luego al Rey de Navarra , pidiea-i 
dolé por merced le cnviaíle a decir, donde mandaba que íe vief-, 
(en para hablar en efte caíamier.to. Y la Reina tenia ya trata-
do coa cí Rey de Navarra, que lo prendicííe, y acor talle la vi-i 
da, y que fucfíe con cada claco Caballeros, y no mas: el Conde 
fue aísi , y el Rey traxo treinta y cinco Caballeros bien arma* 
dos ; y quandoel Conde lo vido aísi venir , conoció la maldad, 
y fut í í sauna Hermíta, peníando poderle defender , donde fe 
defendió ha lia que fue noche , y defpucsdiófc á prirsion,con fe-
guro de la vida , que el Rey le dio, é hizo alli nueftro Señor un 
gran milagro, que fono una voz en el aire , y de íubito fe abrió 
h Hcrmira por medio > y el Altar que eneíía citaba, y de alia lie-, 
v ó d Rey Don García al Conde preiIo,y lomando poner en h>er-i 
ros, y íoitó á los Cabalieios, los quaies íe fueron mui defcoafoj 
lados-para CaíUlia. 
C A P I T U L O D O C E . 
De corno un Conde Normando yéndo a Santiago , fupo la prifshn 
del Conde Fernán C o n d a l , y como íc fus a y é r , y i 
caufajuya fue librado. 
3ra ndo afsi preíío el Conde Bcrnan González, acaeció, que 
un Conde Normando vino en Romería á Sant lago, y oyó 
Ot«¿ir de la prilston de el Conde Fernán González. Y por la gran 
tsma de fu bondad , tuvo defeo de verle } y ísbido como eíiaba 
en Catiro Viejo , el Conde Normando tomó fn viage p:ra alhj 
/ llegando á el Caílii'o dióle tales dadivaa al Alcaide , y rogóle 
:auí:o j qusk ázab v¿£ ai Conde Fernán González, Y defpues 
que 
j fíete Infantes de L a r a, 1*5 
que los Coñdcs huvieron gr.m rato hablado, el Co nde Ñor msm 
do fe apartó, y fe fue para donde e! Rey de Navatra eítaba: y. 
trabajo de ver á la Infanta, » la quai en íecreto d!xo> como a 
caufa íuya fe perdía uno de los mejores Caballeros del Mun-
do i y que no fola mente eüe daña por ella £e feguja, mas Caíii-. 
lia íe perdería } y ganarla havian los Moros, en lo qual baria taa 
grande fervicio á Dios, quanto ella veía , y por todo ei Mundo 
íeria vituperado : y fi ella librafle al Conde Fernán Gonza^ 
k z , que ganaüa gran corona, qual muger de Eípaña nunca 
ganaría j y tantas cofas le dixa el Conde Normanüo , que clU 
deliberó de facarlo de Ja pritsíon , íiendo certificada , que cafarla 
con é l ; para lo qual tomó una Dueña fu y a, de quien mucho 
fiaba,y envióla con gran fecreto al Conde Fernán González, en 3 
viandole a decir, que fi la daba fee de cafaiíe cen ella , que lo fot 
caria de prifsion. Oida ella etnbaxada el Conde, fue mui alegre, 
y dióla fee en la íee,, que le fue demandada, y la Infanta lo 
vino á ver, y aili Je demandó omenage , que íscandoie de la 
ptifíion, cafarla con ella, y él lo hizo luego, y la Infanta le dixos 
Señor, venid conmigo, que yo tengo aparejado para llcvaro?» 
Y luego que fue anocheciendo, el Conde, y la Infanta iaüeron 
de! Caíliflo , y tomaron fu via para Caüilla ; y como fueron ya 
defviadosgran trecho del Caítillo df xaron el camino Francés, 
metiéronle en el monte , y anduvieron quanto pudieron aquella 
nochei y porque el Conde no podia andar con los hierros, la 
Infanta lo llevó acueítas un gran trecho: y defpues que fue de dia, 
metieronfe en lo masafpero del monte, y eftuvieron afsiefcon-
didos, haíh. que un Arciprefte, que andaba por alli- á essa > los 
baUó, al qual rogaron mucho no los defcutmcífe , y le hicieron 
raucltas promeffas. E l mal ho.tibre dixo, que en codo cafo los 
defcubrirÍ3,íalvo fj el Conde ledieüe lugar en tener á la Infanta 
a fu placer , lo qual al Conde le pareció mas grave de cumplir^, 
que la muerte v y como la Infanta viefie , que por ruego, ni pro-
pine fía no pedia efeapar , d«G ai Conde: Señor , per falvar la vi-
da, todacof¿ es de hacer jy rogó al Conde.que fe apartafle,y ella 
tomó al Arciprefte por la mano, y como el Arciprefíe la «uifa 
abrazar,la lufanta lo travo de tal maneta, que le tuvo los bra^ 
sos , y cu efto el Conde liego á gran pricüa , y facó un cuchillo. 
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que el Arciprelle tenia , y alli lo tomó , y le mato i y muerto el 
Arciprefte, monraron en íu muía el Cunde ,y la Infanta , y to^ 
matón ía via , y iievaron conmigo el A z j r . 
C A P I T U L O T R E C E . 
Del Confejo , que los Caflellanos tuvieron para librar a l Conde 
Fernán Gon^aie^Ju Señor , y como lo libró U Infanta 
Dona Sancha, 
YAhaviaunaño, queel Conde eftaba prctfb, los Carelianos lia vían tenido muchos confejoSjen comopudieílen facar a 
íu jeñor de pnísion , y nunca íehavian concordado. Y en cíle 
tiempo eltaOan todos juntos con intención da morir, ó Tacarlo, 
y los coníejos eran uivcrlos i los unos decían una cofa , y los 
otros otra. Hntre aquellos eíhba un Caba'lero, llamado Ñu-
ño Layncz, el quat aixu: Señores, para efto poner en obra, á mí 
me parece , que nofotros debemos hacer una eílatua de piedra,a 
la manera de d Conde nueítro Señor , y poncela en am carro, y. 
befarle la mano por Señor , y que todos hagamos omenage 
de nunca le deíamparar, hafta que hayamosalConde nuelt.ro 
Señor .y todos Je recibamos muerte eneÜa empreila, y el que 
volviere ñu él á CaftiUa, que muera muerte de traidor, Y de 
efte confejo'pareció á todos, y pufofe codo afsi por obra, y pac-, 
rieron todos los Caballeros de Caíliila con toda la gente de á pie, 
que pudieron llevar , dexando recaudo en las fortalezas , conti-
nuaron fu camino para Navarra , y paííaron el Alarzon , y otro 
diaá Monteídoca, y otro dia fueron á Velforado , y otrodia 
de mañana , quanto una legua de alli, el Conde, y la Infanta que 
venían , ycqmo oyeron el elíruendo de tantamente, tuvieron 
gran miedo , peníando que fueííe gente de Navarra que ios buf^  
caíí'e. Y el Conde alzó ios ojos, y miró, y conoció íu Bande-
ra , y pufofe mu i alegre, porque creyó , que fus vaíTallos lo ibaa 
á bafesr. Y entonces dixo á la Infinta , que tnvieííe placer , que 
todos eranfayos, y la befarían la manr> por Señora , y el Conde 
envió un mancebo , que en el camino fe le havia llegado, a de-
cir á los Caítdlanos, como el Conde venia fano, y alegre , y. 
tía-. 
j pete Infantes de L a r a l í|jr 
trahiaconOjoila InfantaDcñaSancha,Concftanueva, quien 
podría decir U alegria , que los Caítellanos tuvieron eo véc; 
a lu Señor. Y dcfde alliíe fueron á Veiforado , donde honra-
ion al Coade , y deíde allí fe partieron para Burgos, donde fe 
hieieton las bodas del Conde, y ia Infanta mui ncaraencc,y cofli 
^nui grandes alegrías* 
C A P I T U L O C A T O R C E , 
J>e como el Rey Don Garda de Navarra vino can grande Exercit®. 
a hacer guerra en Caftilla, y como falio a el el^ Ctnde 
Fernán Gon^le^ 
kEfdc allí á poco tiempo el Rey D, García de Navarra junto 
fu Exsrcito , y vino a correr á Caítilia j y como el Conde 
Bctnan Gonzakz íupoíu venidajllanad íus gentes,y falio de Bum 
gos, y tomó el camino de Navarra, y huvieron batalla muictun 
üa, que daródefdeia mañana haíta el medio dia , enquemuricí 
ron muchos de ambas partes 5 y los Caítellanos fe iban vencien-í 
i l o , y el Conde lo esforzó quanto ppdo: y andando peleando en 
la batalla , el Conde llamó al Rey iprá García, que fe quieffc 
con él dar de lanza, el qual vino para éi , y el Conde le tunó 
de cal manera , que cayódc4caballo, y fue preño j y defpuesquc 
ios Navarros lo fupieron, dexaron el campo , y ios Caítellanos 
losíiguieron, niaesndo prendiendo muchos dellos ,y el Con-í 
de fe volvió a Burgos mui honrado, y traxo configoá DonGats 
£ia, y pufalo enptiísion, en ia qual cítuvo tres mefes, 
C A P I T U L O QUINCE* 
S>e como la Infanta Dona Sancha trabajo tanto con el Conde Fernán 
Cen-^ale^, que libro á fu Vadrc, 
A Condefa Dona Sancha trabajaba quanto podía por íacat 
_ a fu Padre de prifsion , y el Conde no fe lo quería dar. V al 
fin ios Caítellanos le íuplicaron tanto, que lo dieüe a ia Condera, 
fu hija, que ei Conde lo tuyo por Díen , y lo mAQdó facar de j a 
C ptira 
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prifsion , é hizolc muchos férvidos, y nundoL-dar caballos, y 
muías, y VwUir todos quantoscon el havian íido preílos , yen-
vióios á Navarra.Ycl Rey de Navarra defpues que fue de CaUM 
llaf hizo Corlea, y delibero venir á hacer guerra al Conde Fer-
nán Günzalcz:y en elle tiempo vinieron losMoros á cercar a Leój 
y el Rey D. Sancho envió á rogar ai Conde , que le fueíle a ayu-í 
dar, y fue coo la gente, que configo tenia , y mandó , que todos 
fucilen en pos de el, Y quando los Moros Tupieron íu venida, le-
vantaron el cerco, fueronfe para Sant lago,comenzaron á correr 
ja tierra,y el Conde tomó fu gente, y no quifo llevar gente de 
León, y faeííe para Sahagun, de lo qual ios JLeoneíes tuvierou 
granenojojy recibiéronlo por injuüicia: y como los Moros fue-
ron ccrtificados,que el Conde iba, levarmior'fe de alli con mui 
gran preda, que de gentes, y ganados llevaban. Y el Conde fue 
en pos de ellos, y quitóles la prefía^mato, y prendió de ellos, y, 
mandó volver la preíia á fus dueños, y el Conde con íu gente fe 
volvió i León para el Rey > y como los Leoncfes eran ddcontea-í 
los del Conde, porque no los havia llevado configo » tuvieron 
ruido entre ellos, y la cofa llegó á tal manera , y punto, que fa 
lauviera de perder todo,faIvo por el Ret Don Sancho, que los 
apaciguó, y entonces el Conde fe volvió á Caftilla*. 
C A P I T U L O D I E Z Y SEIS. 
• 'De como el Conde Fernán Gon^ale^ enyib al Key Don García de 
Navarra t le hiciejfe enmienda de el datro, que 
le havia hecho, 
y ^ N tanto que el C«nde eftaba en Lccn,el Rey de Navarra en?, 
J f j , tró en Cafíilla, y corrió la tierra, y llevó de ella mui grao 
prcila, y deípues que el Conde vino de León 5 y lo fiipo juntó fus 
gentes, y luego envió á decir al Rey de Navarra , que le hiciefle 
enmienda del daño, que le havia hecho en fu tierra,donde no.quc 
lodcfañaba. ElJRey refpondió, que no lo enmendarla en cofa al: 
gana, antes lo vendria á bufear: y oida efta refpuefta , el Conde 
fue azia Navarra con fu Exercito, y como el Rey eftaba aperce-j 
b i i O t falicle al enciieusio, y fs halaron un yalle, que fe lla-í 
mabi 
• 
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maba Valpatri, en la ribera de Ebro^ tuyieron alli íu batallaea 
que fue vencidod Refdc Navarra, y mucha de fu gente muer^ 
ta, y preíía. En efte tiempo eftuvo ei Conde dos anos, que no 
fue á las Cortes de León: entonces envié el Conde íus cartas ai 
Rey diciendoie,que le mandaííe pagar loque le debía de la com-
pra que le hizo del caballo, y del Azor. El Rey le refpondió, que 
no citaban los maravedifes cogidos, que ios mandarle re coger,y, 
fe los enviaría. Los menfageros íe fueron con efta rcfpuctta, de 
la qual fe holgó macteo el Conde, y paíUron bien tres anos de 
plazo, que el Rey havia de pagar, y pujó canto la deuda, fegun U 
pQÍtura, que toda Efpaña no la poiiia pagar, 
C A P I T U L O DIEZ Y S I E T E . 
3>£ como el Kcy Don Sancho de Lean embib a standar a l Conde Ferttaw 
Con^aíe^ que fuejje A las Cortes de l e ó n , 
DGfpuesdecfto,clRey Don Sancho de León envida deele al Conde, que fucile á las Cortes de León, © le dexafle el 
Condado , y luego que el Conde oyó eíla embaxada , envió á 
llamar a todos los Ricos Hombres, y Caballeros de CaítUla: y di« 
xólesla embaxada^ueelRey ks havia enviado, y demandóles 
confejodeloquedébia hacer: / comoquiera que losmaseraa 
de acuerdo, que el Conde no fuefíe á las C o í tes,el Conde delibe-
ró de ir, y les dixo: Parientes, y amigos, y leales vaífallos, yo no 
foi hombre.que hago cofa que mal me eñc;y fí yo aora dexaflíc de 
ir a las Cortes, parecería, queme levantaba con el Condado, 7, 
quitaba la obediencia, que al Ref debo, y por efto yo delibero de 
iriaunqueeftoi biencieneque no puedo eícapar de fer muerto,© 
preflojpcro mas contento foi de fufrir loque venga, quehacer 
cofa fea, ni contra mi honor,y vofotroscomo buenos, y leales 
poned recado en la tierra. Y aísi el Conde fe partió para León 
con folos ílcte Caballeros, ninguno lo fali© á recibir , lo qual el 
Conde tuvo por mala feñal, Y el Conde fe fue á Palacio por be-: 
Carla mano al Rey, y el Rey no fe la quito dár,y dixole; Retiraos 
allá, Conde, que mucho cüais ufano, por las batallas que ha veis 
havido: tres años ha que no veniileis á mis Cortes, y os haveis 
alzado con el Con4ado, debéis por ello fer prtíio, y defpues de 
¿ o JíifioYut del Conde Fernán Gon^ale^ 
efto me h: v ü s hecho muchos ddemcios, y enojos. El Conde le 
refpondió:SeEor}no plcga áDios^ae yo me alcance con ía tierra, 
ni vengo de tal Lugar para hacer tan gran desleakad: y por cier^ 
tOjfcñ or, llempre os í'ervi iealmcnte á todo nú poder, Y fi clexe 
de venir» fenor, á vuelcas Corees, fue porque la Cira vez que á 
ellas vine fui maltratado de los Caballcrcs Leonefes. Y» Señor, íi 
yo rae alzara con la tierra, aun no ficiera tanto fin guiía, que me 
tenéis mi hacer por fuerza. Y el Rey fue de eílo enojado , y le 
xr.andó peender, y poner en hiertos. 
C A P I T U L O DIEZ Y OCHO, 
D e l con fe jo , que ta Condefa. Dorix Sancha tuvo con los Cranies 
de CafiilU para deliberación del Conde Fernán Gon^ak^ 
fu marido, 
/ ^ U a n d o los Caftellanos fupieron la prifslcn delConde.h-cie^ 
\ J ron mui grande llanto.y la Condefa pensó rnorir.y eítuvo 
en tierra grande efpacio amonecidaipero como era dueña 
de grande corazón^ amaba fobradamemeáfu marido,envió poi* 
los Grandes de Caítilla, para tener confeso a la deliberación de el 
Conde,en io quai tuvo grande diverfidad : y ella determinó fin-
gir, que iba et\ Romería a Sant-Iago, y llevó con figo dos dueña j 
en abito de Romeras^ dos Caballeros ancianos, y quinientos de 
á caballo mui bien armados, y encavalgados, los quales hicieron 
omenagede facar á fu Señoc de la prifsion.ó morir en la deman-
d3)y partieron todos con la Condefa de noche, y anduvieron fie.} 
pre por ios montes muí defnudosjhafta que llegaron á Manfiila,y: 
apartaronfe de Somoza.y hallaron un monte mui efpefo, y alli 
rodos fe puíiecon lo mas encubiertamente, que pudieron, y la 
Condefa los dexo alli, y fe fue 4 León como Romera, con las dos 
jDaeñasjy dos Caballeros, y envió á decir á el Rey, como ella iba 
a Sant-Iago,y que le quetra hacer reverencia.El Rey la falló á re^ 
cibte una legua mui honradamente : y hecha al Rey la referen^ 
cia,clia le fupücó, que le diefíe licencia dí ver a fu marido, y él 
fe io otorgó , y defpues que la Condefa huvo eftado grande rato 
ion el CQíide,^ Condefa envió á fuplicai; al Rey^porque aquella 
y fute Infantes de L a r a, 2 s; 
noche msodaíTe Tacar á fu marido de los hkrro?8 y el Rey fe lo 
otorgó, Y f.ísi fe holgaron el Conde, y la Condeía, y dieron or-
den en fu falida : y mandaron tres horas antes, que amanedeffej 
el Conde, y laCondef? íc levantaron,y ¡a Condefa^iíUóaiCon-í 
de fus ropas, tocólo, y rebozólo muibico., llegaren ambos ala 
puerta,y ia Condefa hablo al Portero, rogándole »que la sbiisf-j 
fe, porque no pcrdieíTc /ornada : y como quiera , que el Porter^ 
dudalle en abrir,ella le hizo tales prcDncfías,quc ia abrid, y e( 
Conde ialió, y la Condefa íeefcondió , demanera , que no pudo 
vérla el Portero : y afsi ei Conde falió» y fe fue para un portal 
donde la Condeía ledixo, que hallaría un esbailo, y les dos Ca-
balleros que le citaban eíperando, y el Conde cavaigó, y íaliendo 
de'fa Vilia lo mas encubiertamente que pudieron , y fueror.fe á 
mas andar al monte , donde los CaÜeilanos citaban a y de alii fe 
partieron para Caüilla. 
C A P I T U L O DIEZ Y K U E V E . 
Dtl Cnójo que elKty Don Sancho tuvo defpues }^Ne fnpo la delibsi 
ración del Conde Ferian Con^ak^, 
iUando el Rey fupo la foltura del Conde, y el arte con que 
íe iiavia (altado huvo tan gran enojo, como ü perdiera el 
Reinoj fue luego á hablar con la C5defa,quexandofe mu-
cho de ella,por el engaño^ue le havia hecho.EUa le refpondió, q 
fu merced no tuviefíe por mal lo que havia hecho , que ia razón 
la obligaba á hacerlo aís^y que fu merced quando bien peníaíie, 
hallarla, que ella por lo hecho era mas digna de gaiardonjquede 
pena í pero que en fu poder citaba ,que hiciefie de ella loque 
quifiefle , que ya no le pedia venir cela, por grave que fuefle, 
porque fe arrepinüsíTc de lo hecho- Y deípucs que el Rey o y ó 
lascofas, que la Condefa ledixo, rcfpondió afsi: Ccndefa,por 
cierto eík cargo es mió, por el mal recado , que pufeen el Conde 
vueftro marido , que cierto vos haveis hecho cerno mni noble 
dueña, y queda para fatisfacerde vos gran renombre por eüa 
cofa tan hazañofa , que vos hicifteis, Y mandó enterces á Cafea-
lierosdef^i Coite muefeo hogrados ^ que fucífencon ella , y 1* 
fe-
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lkvaÜ€€i á Gaüiilanmi honradamente al Conde fu marido i y; 
£Í6i íe tiizo : y el Conde les recibió mui bien , y dióles muí gran-
ees dones, y aísi los Lconeíes íe volvieron para el Rey muiconi 
temos del Conde. 
C A P I T U L O V E I N T E , 
Como el Conde Fernán Con^e^defpues que fe vido libre en Cafiilh¿ 
tnvió a demandar al üéy Don Smcbo el habert qm le debia, 
del i4%or , y del caballo, 
kEfpues que elConde fe vió en Caftilla, envió á demandas 
al Rey D.iancho el haber que le debiera del Azor,y del^a-i 
buúu, q \e havia vendido,y el Rey no le refpondiócomo quifi^ra 
el Conde mandó llamar a todas lus gentes, y entró por el Remo 
de León,quemando,y robando quinto hallaba. Entonces el Rey, 
cnvioíu Mayordomo coa mucho haber.y mandóle, que hieicíís 
cuenra con el Conde , y que le pagafle lo que le debia , y tequia 
riefle ai Conde^ue tornafle todo lo que havia robado de íu tiers 
tzii y quando vinieron á la cuentas hallaron la íuma fer tan graim 
de,que toda Eípaña no la pudiera pagar, y alsiel Mayordomo fe 
huvo de tornar con mal reGaudo. Yei RLy llamó á íus Ricos 
l-ionibres,y Caballeros,y tenido íu coníeio, acordaron, queíc le 
debía dar el Condado franco, y quiero para él, y para los que de 
el vinLÍTcn, porque le diefle quieto del iaabsr que le debía j alsi 
falió Caltiila de la fujecion del Rey de León. En efie tiempo 
huvo gran guerra entre los Gallegos, y el Rey Don Sancbo fue 
para Galicia, e biso gran jurticiadélos culpados, y algunos cor-
rió halta la ribera de Dnero. Y el Conde Don Gonzalo % que era 
Señor de la Ciudad de Duero, como fupo la venida del Reyjun-, 
tó mucha gente penfando vcnccrlo:y como fupoqnc citaba muí 
poderofo^ vínole ázia el Reyjé hizóíe mucho fuyo.El Rey lo re-; 
cibió nHiibien.y él hizo emenage de íiempre íervirle lealmente; 
y darle cada añociertotributo por aquella tierra , moürandofe 
mucho fer fu íervidor: y traia una manzana envenenada,y la dio 
al Rey, como la comió fiutió el mal dé U muerte , y conoció de 
doade le venía.}' mandólelievai áLcGivy de alii á tres días ma-
n ó 
y fíete Infantes de L . i r a , Í $ 
no en el camino , y fue íepultado en el Monaílerio i c Sm Sal--
vadorde León cérea de íu Padre. 
C A P I T U L O V E I N T E Y U N O . 
Del Rey Don Ramiro , tercero hijo del Rey Don Sancho el Gordo, 
y como los Normandos con gran Flota defeen-
dkron en Galicia, ' 
•Uerto el Rey D. Sancho, reinó Don Ramiro fu hijo,y co-; 
_[ menzé en el año del ^Seior de novecientos y treinta y 
iicic aíioSjy reino veinte y cinco aíios, el qual hszo paces con 
los Moros , con condición, quenoayodaria al Conde Fernán 
GJnzakz contra ellos , y los Moros juntaron tan grandes gen^ 
tes , que ei Conde no pudo íaiir á ellos, y temaron entonces los 
Moros, las Villas de Simancas, y Dueñas , y Sepulveda . y Gor-
ma z. Y andando tres años del reinado de el Rey Don Raroiroj 
mui gran gente de Normandos , con muí gran Flota defeendie-
ion en Galicia, y robaron la tierra, é hicieron en ella grandes ma-
les', ya que fe iban á recoger á ios Navios, el Conde D. Gonzalo 
Sánchez de Galicia falio i dios con gran poder, y peleó coa 
«Hos , y desbaratólos, y mató, y prendió muchos de ellos, y que-
móles la Fiora toda, y de tantos no quedó quien pudkflc lievar 
las nuevas, falvo los que quedaron prcffos, 
C A P I T U L O V E I N T E Y DOS. 
J5e como el Conde Fernán Con^alc^ junto fu Bxercito, y fue a corrs^ 
a tierra de Moros , y prendió , y mató muchos de ellos , y 
volyiefe para Burgos tdonde murió, 
[^N eíle tiempo el Conde Fernán González juntó muí grande 
E r Exercito, y fue á correr tierra de Mores, mató , y f rendid 
muchos de ellos, y volviófe á Burgos rico,y con gran honra.y co-
mo yaeftdba mui quebrantado de los grandes traba jos de armas, 
que havia havido.adolefüó alli, y murió en el año del Señor de 
novecientos y quarenta,y fue mucho llpiadcpciCafiiHay queda 
foc 
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fQi Señor de ella el Conde Garci Fernandez íu hijo. EfteRe^ 
Don Ramiío hizo paz con los Moros , por eoníejo de íu Maute, 
porque le oidkn ci Cuerpo de ban Felá) Oj^ ue ha vían en Co ido-
ib a maityrizado, Y mandoie traeí honocabiciiiente , y poner en 
el Monaíterio de San Salvador de León j y en ticrupo de eíte Rey; 
Don Ramiro, ca-óen burgos Doña Lambía con Ruy Velaz-. 
quez por cuya caufa murieron los ikte infantes de Lara 5 y coa 
ellos Huno Salido, fu Ayo, y otrosmuenos Caballeros de CaíU-
ila, y Gcípues los vengó un hermaao luyo baílarao , llamado 
Mudarra González , que tuyo fu Padre Gonzalo Bultos en una 
Mora citando cautivo en Córdoba , el quai mató á Ruy Velaz-
qutz, y quemó á Doña Lambra» iirte Conde Gatci Fernandez, 
íue muí buen Caballero, acrecentó mucho ios Caballeros ue 
Galicia , que alzaron por Rey en ia Iglcfi4 de Sani-lago á Doa 
Jictmudo, hijo del Rey Doa Oxdoño Tercero- Y quando lo fapo 
&i Rey D.Ramiro juntó fu Exercito, y fue contra é l , y haiiaroníe 
en un Lugar , que íe iiamaban PottiUo de Arenas, y tuvieron fu 
batalla: eo que murió mucha genss de ambas partes v y ninguno 
tuvo la vidoru , y cada uno ue ellos fe tornó á fu tierra con petr 
dida de mucha gente, y duró ií guerra entre ellos dos anos, Ea 
eñe tiempo uu Rey Moro ,llamado Alcoraxi, entró por Pottu-i 
gal, y cor f ió roda ia Tierra haüa Sintbgo, y pufo fino fobre la 
Ciudad. NuelUo Sehoi" mollró allí ran gran Milagro , que cayó 
enfermedad fobre 1 s Moros, y los mas cfce ellos, y fu Rey mu cíe-. 
ron, y perdieron quanto traían , y los que efeaparon de la enfer-
medad, murieron a manos délos ChritUanos, que apenas huvo 
quien Uevaíle las nuevas i íu tierra,y no dice la Chronica,donde, 
ivi como murió eñe Rey* 
U^UI COMIENZA L a H I S T O K I A , r MUE?,TE DE LOS NOBLES. 
Caballeros ¡ y hermanos , ¡os Jtete Infantesde L a r a . 
!N el quarto año del reinado del P^ ey Don Bermudo,qoe fue 
co el año de la Encarnación de noeftro Señor Jeíu Chrif-
10 ae doícientosfetenta y cinco, cajo un airo hombre de la Caía 
de Lara, que tenia nombre Rui Velazquez, con una noble Duc-
mt qua decían Doña Lambra, mugexde gran jukiO;)' de natural 
y Jtete Infantes de Lara^ 
Yigueña, prima hermana del CondeGarci Fernandez. Eíte Rui 
Yciazquca era, Seüot de grande Eltado, y mucha guifa , y her-í 
mano de una Dueña, que decian Doña Sanctn, eíla citaba cafa^ 
da con un Caballero mui honrado , y mui lcal, que renia poc 
uombre Gonzalo Bultos , el qual era Señor de Salas. Y huvie-
ron entrambos marido, y muger íiete hijos , á losquaies lla-
maban los hete Infantes de Laia, Eltos íiete Infantes crió nn 
Caballero que havia nombrado Don Ñuño Salido, y moftrarales 
todas baenas columbres, y crianza, fegun a grandes Caballe-
ros convenía , y deípues hizolos á todos fietc Caballeros en 
un dia el CondeGarci Fernandez íu TioJ y á cftc Rui Veiaz-i 
quez qu<indo casó con Doña Lambra, hr¿o fus bodas en la 
Ciudad de Burgos i y vinieron alli de Caítilla, y de León , y, 
de Portugal, y de Norueña, y de Mremadura, y de Gaícu-
| í i , de Aragón, y de Navarra , todos fus amigos , y otras 
gentes mueñas. En eftas bodas fue Gonzalo Bultos con fu muí 
g r Doña Sancha, y con íus íiete hijos loslnfmtes, y con Don. 
Kuño Salido , el Ayo , que ios criaba. Ettas bodas fueron 
cinco (emanas, y fueron hechas grandes akgrias además: Yi 
el Conde Garci Fernández , y Ruy Velazqucz , y rodos los 
ctros hombres que aili eran dieron en eftas bodas fus haberes, y, 
las'dones mui honradamente. Una femana antes, que las boi 
das fe acabaílen, mandó Ruy Velazquez alzar un tablado en 
la ribera |unro al Rio : Los Caballeros vinieron a lanceac 
aquel tablado i pero nunca ninguno de ellos pudo alcanzar ftu 
{o y y ortos los bofordaban ,y un Caballero , primo hermano 
de Doña Lambra, que havia nombre Alvar Sánchez, quan-
do vido , que ningún Caballero pudo quebrantar el tablar-
do. ni ferir en él , cavalgó en fu caballo , y fue á ianceat 
el tablado, y d¡ó mui grande golpe encima de las tablas del 
tablado : Doña Lambra , que eftaba mirando los Caballeros 
que bofordaban, quando vio el golpe, que Alvar Sánchez dio 
en el tablado, fue mui alegre, y dixo ante íu cuñida Doña 
Sancha , que citaba aili con fus hijos todos fíete : ved ahora, 
que Caballero tan esforzado es Alvar Sánchez, quedequantos 
Caballeros aili havia, ninguno pudo alcanzar, ni pudo dar en-, 
cima del tablado í i n o d . Düña Sancha, y tus hijos, qaando ef-
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to oyeron decir, tomaronfe á re ir: Mas como eftaban los fieJ 
te li.fintesaüabotadosen un juego, que jugaban , 0 0 fe acordó 
ni agua o de ellos de loque dixo Doña Larnbra , fiiO Gonzalo 
G t i menor, y mejor de ellos. Y ette demandó por fuca-' 
bailo, y tomó un bofordo en la mano , y fucilo al tablado á hur-
tos de lus hcrmanoSjy no llevó conftgo íino un Efcuderoquc lle-
vaba un Azor en la mi no, y luego , que Gonzalo Gómez liego al 
tablado, Unzo un bofordo, y dsó un tan gran golpe . en el tabla-, 
do que quebró una de las tablas de enrnedio , y Don Sanclu* 
y íus hijos tuvieron gran placer de el golpe , que dio Gan-i 
zaio Gómez , mas peso mucho á De ña Lambra 5 los hijas de 
Doña Sancha cavalgaron entonces en fus caballos , y fueronfe 
para fu hermano Gonzalo Gómez que le temieron , que les 
vmieüe por ello algún enojo por aquella razón. Alvar San. 
ches con pelar de lo que hizo Gonzalo Gomes , comenzó 3 
decir íus palabras con ufanía , alsi que le huvo de relpondec 
aellas Gonzalo Gómez , y con el pefar que tuyo de aquello 
que le decia Alvar Sánchez^ dexole ir a é l , y le hizo una tan 
grande herida en el roítro, que le quebró los dientes, y las 
quixadas, y algunos dicen, que cayó muerto del caballo en 
tierra* Doña Lambra quando aquello vio, comenzó a dar 
muí grandes voces , diciendo afsi : Que nunca dueña fuera 
tan deshonrada á fus bodas como ella. Ruy Velazquez fu ma'' 
rido « quando aquello vio, cavalgo con fu caballo, y tomó 
una anta en la mano, y fe fue para los íiete Infantes, afsi como 
llegó á ellos , dio una gran herida con aquella aña á Gon^j 
«alo Gómez encima de la cabeza •> y quando Gonzalo Go^ 
mez]íe vio tan mal herido , dixo á fu Tio Ruy Velazquez: 
Nunca yo os merecí, porque vos tan gran herida me diefles 
como eftaj bien cuido , que foi ende muerto , pero ruego 
yo aqui á mis hermanos, que fi yo muriere , que no os lo 
demanden : tanto yo ruego , que no me hieras otra vez; 
que no os lo podría fufrir, Ruy Velazquez con el pefar que 
tuvo de aquellas palabras , quifole herir otra vez con el aftil 
por encima de la cabeza , mas no le acertó, fino en el hombro, 
y quebranto el aftil en é l , c hizole pedazos, Don Gonzalo Go^ 
mez como cotonees el.azQt al Efcudsroj que no trahia otra ar-: 
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iaia j y dio cón é l , y eon el puño á vueltas á Ruy Velazquez una 
tan grande herida , que tqdo fe lo deshizo en el roñro, y. 
falióle luego la íangre por la boca, y por ias narices5 yquan-, 
do Ruy Velazquez fe vio tan mal heeido, comenzó á come-
ter voces, y decir armas, armas j iosfuyos parientes , y los 
fus amigos de Ruy Velazquez fueron alli llegados, los lufanr 
tes, otro fi , con los íuyos de fu bando, que eran hafta tref-
cientos Caballeros, quando aquello vieron, llegáronte todos 
á un lugar, que bien fabian, que á mal venia aquel pIeyto,fi 
Dios no lo remedialle, iiaasel Conde Garci Fernandez deCaf-i 
tilla, y Gonzalo Bultos, el Padre de ios Infantes , quando 
aquello vieron , fueron alik, y pufierdn paz entre ellos , en 
minera, que no huvo ende otro mal alguno , y quedaren 
todos amigos unos de otros. Y Gonzalo Buftos dixo enton-
ces á Ruy Velazquez : Don Ruy Velazquez , haveis mucho 
meneüer a los Caballeros, y vos tenéis el mayor prez di zz-i 
mas, que otro Caballero, que fea ahora, aísi, de los Moros,; 
como de los Chriftianos , por ende os han ahora grande invi-
dia, y por donde tenia yo por bien , que os firvieffen mis 
hijos, y os guardaffen, y que vos hagadesdo guiía , que val-
gan para vos mas. Ruy Velazquez le dixo , que le placía con 
ellos , que les haria toda la honra, que el pudiefic , como 
á fus fobrínos, Y defpues que todo cito fue librado , y las 
bodas acabadas, falicronfe de Burgos el Conde Garei Fernan-
dez , y Gonzalo Buítos , fueron con Ruy Velazquez, y otros 
muchos Caballeros. Y otro íí, Doña Lambra, y íu cuñada, 
y los fíete Infantes, y Don Ñuño Salido, fu Ayo , fueron 
á Burgos con Doña Lambía en fu compaña , y fueronfe a 
Bibardillo. Los Infantes por hacer á fu cuñada DoñaLamUra 
placer, fueronfe por la ribera de Arlanzcr, cazando con fus 
aves, y deípues que llegaron ios íiete Infantes á BabardilJo, 
entraron en una huerta , que alli havia a holgar: y Gonzalo 
Gómez comenzó entonces á bañar fu azor, y Doña Lambra 
quando lo vio, que lo defamaba mucho de corazón, dixo á 
un hombre: Toma ahora un cohombro , é hínchelo defao* 
gre, y vete para la huerta , y dá con el á Gonzalo Gome?, 
aquel Cabaileto, que tiene azor en ia mago , y ^entc para 
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mi , que yo te defenderé. El hizolo afsi como Dona Lama 
bra lo demandó: y los hermanos quando vieron aísi á fu her^ 
mano lleno de fangre pesóles de corazón , y huvieron fu acuer-
do de v.:ngar aquel hecho , y dixeron : Tomemos ahora nuef< 
tras eípadas con nucüros mantos , y vamos contra aquel 
peón ; y fi viéremos, que nos entiende, y no ha miedo , en-
tenderemos que lo hizo con locura j mas íi huyere contra 
Doña Lambra , y ella lo focorriere, entenderemos, que fue 
por fu confejoj y fi por ventura afsi fuere, no fe nos t fea pe 
ávida. Y defpues que efte confejo fue tomado , fueroníc para 
el Palacio , y quando el hombre ios vio. huyó , y acogiófc 
a Doña Lambra, y ios Infantes dixeron entonces : Cuñada, 
no os cmremetadcs folamente en no os amparar eíte hom-
bre, Y ella les dixo: Nunca mi vaíjallo es j y íi alguna cofa 
os hizo, que nodebieffe, emendároslo puedo, y aeonírjoos, 
que mientras él fuere en mi poder , que no le hagáis mal 
ninganc. Los fíete Infantes, quando aquello vieron, fueron 
mucho bravamente contra ella, y macáronle aquel hombre 
delante, y de la fangre, que caia de las heridas, que le da-
ban, untáronle las tocas y los paños de Doña Lambra , y 
defpues que los Infantes huvieron muerto aquel, cavalgaron 
en fus caballos, y tomaron á fu Madre Doña Sancha , y fue-
ronfe para Salas, y Doña Lambra mandó entonces poner ua 
lecho en eí corral en medio de el , cubierto de paños de muer-í 
to , é hizo aüi mui gran duelo con rodas fus Doncellas, lla^ 
mandofe muchas vegedas viudas, defamparadas de marido, y; 
de feñore 
Defpues qus el Conde Fernán Gjnzalez huvo andado 
por la tierra en rededor de Burgos, rornófc para la Ciudad de 
Burgos, y entonces fe defpidieron de él Ruy Velazquez. y Gon-i 
zalo Buftos.y fe fueron para Babardillo, donde tenían fus mugew 
res,yendo por la carrera, dixeronles, de como acaeciera el he-
cho de los Infantes con Doña Lambra. Don Rodrigo,? D.Gon-s 
zalo quando lo oyeron, pesóle mucho de corazón ^ partieron de 
a'.li ambos, y el uno fe fue para Babardillo , y el otro para Salas. 
Doña Lambra quando vióá Don Rodrigo, fue áél toda rafgada, 
y pidióle, que le pefafíe mucho de 'a deshonra, que fus febrinos 
ie 
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h havían hecho. Don Rodrigo le dixo: Doña Sancha i ndoscié 
euiaado, queyo os daré de cito tal derecho, que todo el mundo 
haya de contar. Don Rodrigo no quifo efto retardar , y envió 
luego a D.Gonzalo Bultos, que vinieííe á él,que tenia mucho que 
hablar con éLGonzalo Buftos vino con fas hete hijos y tuvieron 
fu habla, íobre la deshonra, que los íiete Infantes hkieron a DQ4 
ña Lambra,y puíieton alli fu amor unos con otros.y les fíete In-
fantes fe metieron entonces en medio de D.Rodrigo,diciendole, 
quecatalle él, por quien fe levantara squcl hecho,y que huidle 
lo que por bien tuvieíle,y fucile dertcho. Don Rodrigo comen-, 
zbies ciitonccs á hablar,)' aíkgurat con fus buenas palabras,por-, 
que no fe cataííen de él. Don Rodrigo dixo entonces a Gonzalo 
Baltos: Cuñado , eftas bodas que yo aora hice , ceftaronme niUJ 
cho, y el Conde Garci Fernandez no me ayudójaísi c i mo debie-, 
ra, y yo cuidaba. Vos fabsdes, como el Rey A.manzoi me pro-
metió grande ayuda para ello, por lo que o§ rufgo, que vayáis á 
él con mis cartas, y me lo faludes de mi parte,y vos decirle htdes 
la gran cofta que yo hice en mis bodas, que havia mucho me-
nettec de íu ayuda que yo sé mui bien , que él os dará grande 
haber. Gonzalo Bultos le dixo: Don Rodrigo, mucho me place 
de hacer vueítro ruego, Ruy Velazqocz partiófe luego á un Pa-
lacio con un Moro ladino,c hizo descartas en Atabigo, y dc-i 
cían afsi: A vos Almanzor, demi Ruy Velazquez, falud. Ha-
goos íaber, que fus hijos de eüe Gonzalo Bultos de Salas, que 
a vos efta carta dará, que deshonraron mal á mi, y á mi muger, 
porque no puedo acá vengarme de ellos en tierra de Chnñianos, 
os les envió yo por donde ette íu Padre, que 1c hagáis luego d;.í-
cabezar,y yofacarémiExe cito,y llevare conmigo á fus fie te 
hijos, é iré a pcíar con ellos a Amenara,yvGS enviad ende á 
Aliara, y a Galvc con vueítro Exercito.y ¡os meteté en íu poder 
a mis fobrinos los fíete li faotes, y defc^b' zarlos luego: queíi 
vos eítos huvieredes muerto, luego tendréis ves la tierra de los 
Chiiftianos a vuettra voluntad , que eítos os fon IOÍ mas con-
trarios Caballeros, que todos los otros , que a-i ay, y en que mas 
esfuerzo tuha el Grjnde Gacci Fernandez. Defpues que la carta 
huvo hecho, d-fcabízo luego al iVloro el di'-ho Ruy V Jrz ^uez, 
porque no le defcubncíTc ? y dio la carta a GOLZSÍO ue huúcs , y. 
dU ' 
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dijíole í Cunado, derpedios luego de Doña Sancha mi hermana; 
y vuetira mager, e idos para Córdoba, qucnempo fera^ hizolo 
afsi, no encendiendo mal ninguno, i' luego que llegó a Córdo-
ba, dio ia carta al Rey Almauzoc, dixole afsi : Aimanzor , fa-; 
ludavos mucho vueítroamigo Ruy Velazque2,y osenvia á ro^ 
gar, que íe enviéis rcfpucíta délo que en cita carraos envU á 
decir. El Rey Aimanzor leyó la carta, v quando vio ía cne^ 
miga, que Ruy Velazqucz tenia con Gonzalo de Bultos, y con 
íus hijos los üete Infantes , rompió ia carta, y dixo a Gonzalo 
ÍJíítos: Qué carta es ella, que trahes aqui ? Elle dixo : Senoc 
Aimanzor, no losé. Aimanzor ledixo : iepas, que Ruy Vckz-
quez me envía á decir en cñas carras, que te deícabece luego; 
mas yo no lo quiera hacer : perore he de mandar poner en ia 
orcei. Enronces naannó a una Mora honrada, que lo íitvieííe, f, 
ioguardare: y aíss fue, que andando el tiempo íe huvieron de 
enamorar ambos,Gonzalo Bultos de ta Mora, y ia Mora de él, 
y tuvieron ambos un teijo, que falió defpues buen Caballero , y 
mui esforzado, que llamaron Mudar ra González j y Mudarra 
•González vengó deípuesa fa Padre, y fus hermanos los lie te In-
far.rcs, de la traición, que Ruy Veiazquez les urdió , por donde 
fueron muertos. '¿ 
Deipucs que Ruy Veiazquez huyo enviado i G.)nziio 
B»üos á Córdoba, habió con fus lobrmos los fíete líifamcs, y di-
X^les: Tengo por bien, que mientras vucltro Padre es ido a Cor«f 
dt bial Rey Aimanzor, de hacer una corrida haita Almenara, y. 
vos tuvieredes por bien de ir conmigo, placerme ña ir con voío-
tros, üno lincaa en la tierra , y guardadla. Ellos le dixeron : Don 
Rodrigo, oofe me haráagaííajo de vos ir en Exercito^y nos fin-
car en la tierra. Y éllesdixo: Guiad vos , c id conmigo» Eu-
íofiCtscmbióa decir Ruy Veiazquez por toda la tier ra,que roaos 
ios quequillsííen ir con el en compañía, que fe previnieííen, Y¡ 
vinieilen para él: las gentes quando oyeron decir, que Ruy Ve-i 
iazquez qaeria ir en fu cópañia,fueron muí alegres, y vinieronfe 
muchos para é l , porque efte Ruy Veiazquez era mucho aventm 
rado fiemprc en los Exercitos,que hacij. Ruy Yelazqutz quan-, 
do vio las gentes muchas, además envió i decir á fusfobrinos, 
que fuefíeften pos de el, que él los atenderia en la Vega de Fe-
brost 
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b r o s , y falió luego de Babardülo con aquellas gentes, qns t^oit 
á inauo , y faefie afsi. Los fíete Infantes otro íi juntáronle muí 
bien, y fueronfeen pos de el, y quando llegaron á un pinar ^ uc 
allí citaba en h earrsra , cataron por agüeros , y vieron malas 
aves, Don Ñuño Salido tuvo mui gran pefar, y por los agneros, 
que vio malos, les dixo á los fiete Infantes, que tcrnaiíea a Salas, 
que no les hacia menefter de ir delante , Gonzalo Gomes el me-
nor de los üetelafánus, le dixo : Don Nano Salido , no dices 
nada, ios agüeros no fe entienden por nos.fina por aquel que haH 
cela hueíte, y y o por menor de todos mas vos que Cois ya vie-
jo , y no fois para batalla , volveos , que todavía nos ir quere-
mos cqn nueíiro Tio Ru? Veiszqutz. Ñuño Salido,dixo: Hijos 
bien os digo la verdad , que me peía mucho de corazón , por-
que cüa carrera queréis hacer 5 que tales agüeros vi yo ahora, 
porque nunca tornaremos á nueítros Lugares. Gonzalo Gc m.f z. 
le dixo: Ñuño Salido, caliad vos de cita razón , y no habléis 
mas , que no os creemos de cofa , que ai digáis. Nsjño Salido 
les dixo: Peíame mucho, porque no me creéis ahora, que bien 
sé , que nunca jamás nos veremos, y deípidome de vos thora» 
Entonces fe tornó Don Ñuño Salido, los fiete Infartes fue-
ronfe íu via, Don Ñuño Salido, yendofe afsi para fu camino 
pensó que hacia grande maldad en dexir afsi aquellos q taa lar*, 
gamenre criara, por miedo de la muerte , y dixo : Mas gu:ía-
do es que vaya donde quiera que la mu erre pueda emprender, 
que no aquellos , que fon mancebos para vivirj quanto mas,que 
quando Ruy Veiazsjuez tornaíle á la tierra , me matará por 
ello -, / aun fin efto todos dirán , que yo les bafteceria la muer-i 
te, y por mi confejo murieran;cfto feria para mi mala fama,en 
fer honrado en la naancebia , y ahora fer deshonrado en mi ve-
z. Afsi como todo ello pensó, rornófe para los fierc Infartes, 
fus criados. Quando los fíete Infantes llegaron á Fcbros , la~ 
lióles á recibir Ruy Velaz-iucz fu Tio : y preguntóles luego 
por Don Ñuño Salido, y ellos contáronle codo , como acae=í 
ciera fobre los agüeros. Y Ruy Velazquez quando lo o y ó , pe-s 
sóle mucho j pero dixoles con faifas , y engañofas palabras: 
Sobrinos,eílos agüeros, que valéis muchos fon buenos ,que nos 
din a entender t que ganatéiíios graade algo, y de lo nueího nc^  
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perderémos nada.é hizob mal D.Nuño Salido,q!ie no vind cea 
?os jy mande Dios que fe arrepienta de ello»y en efto llegó Don 
ISuñoSalido, y los Infantes quandoio vieron,tavieron mui gran 
placer, y lo recibieron mui bien : Ruy Velazqucz le dixo: Nui 
no Salido , íiempre fuiíkis mi cootrario,y aun lo fabeis : quiera 
Dios, que haya de vos algún derecho. Ñuño Salido le dixo: Don 
RodrigOjyo nunca anduvecon falfedad f^ino íiempre con verdad, 
y por ende digo: quaíquiera , que dijere, los agüeros que nos 
iVimoSjque fon buenos para ganar: Digo que miente como ale^ 
vofo,y que no dixo en eílo verdad, mas porque tiene ya la ¡ClaJí 
ciou a«oak|ada,dixo eüo» EHo decia él, poique fabia de Ruy. 
Vclaaqata 4o diaera,Ruy Velazqucz quando vido, que contra 
éí dixera cíiiño Saado aquello, tuvolé por deshonrado, y dixa 
contra fus vaflalíos: En mal dia vos doi Soldados, ó ais» mede(-i 
homo Ñuño Salido, y no me dais detecho de él. Quando efto 
oyó un CabaUero,que íe decia Ganzilo Sanch' Zjtomó una elpa-
da , y fue mui aina para dar con ella a Ñuño Salido ; y Ganzalo 
Oomez , que era el menor de los Infantes, quando aquello vio, 
fue para el Caballero, y con un puñal que tenia en la cinta dióle 
una puñalada en el roltro , que dio con el en tierra á los pies de 
Ruv Vehzqutz^y aun dicen lo mató. Ruy Vclazquez.quando ef-
to vio, dio voces a fus Caballeros, y dixo: Armas, armas , que fe 
queii vengar de fus fobrinos, fi pudkfle. Los tíete Infantes, y, 
D- Ñuño Salidocon eilos,apariaroníe á un Lugar con dofeientos 
Caballeros, que tenían,que bien entendieron.q tenia Ruy VclazH 
quez gana á< mataríe con ellos. Los Infantes eftando afsi aparta-: 
dos, hicieron fus haces los unos contra los ottos,y dixo Goi zalo 
Gómez á Ruy Velazquez, que es efto ? qué queréis? a qué nos fa* 
eafteis de la tierra para ir contra los Moros , y aora queréis que 
nos matemos los unos con los otros: ciertamente no lo tengo 
por bien * pero fi vos tenéis alguna querella de nos, la hemos 
ce emendar, afsi como vos tuvieredes por bien. Ruy VelazJ 
quez, defpuesque v i ó . q u e n o podia hacer mas, ni cumplir fu 
foliintad, como él quena , dixo, que decia mui bien , y que 
le placia mucho de ello. 
Dcfpucsquc todos fueron avenidos, y metidos en amor; 
moVicrondealll , y fueronfe para Aimcaara,* D, Rodrigo me-: 
l ió : 
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tiófe en celada con todos los Cuyos, y mando ii los fíete Infan-
tes, que fuellen 4 correr el campe. Don Rodrigo havia ya envu-i 
do á decir á ios Moros , q;-ie echaííen a aquella hora el gana-; 
do , ios íicte infantes , por hacer aquello , que Ruy Velaz-
quez les mandara, dixoles fu Ayo Ñuño Salido: Hijos , no 
queráis ir á tomar ganancias , que no os fon prorechofas, 
que un poco mas quecedes atender, muchos Moros , y mas 
ganados veredes: Ellos en eña citando , vieron sílomsr mas 
de diez mil entre leñas , y pendones, Gonzalo Gómez djxo 
entonces á Ruy Vciazquez : Don Roddgo , qué fe ñas ion 
aquellas , que alii alloman r Ruf Velazquez le dixo : No 
tengáis miedo, que yo cotri eiíe campo ya otras veces , y, 
llevé de aqui grandes robos, y grandes ganancias , y nun-
ca hallé Moco que me lo eltorvalie: Aquellos Moros, quan-i 
do lo faben , vienen alli halia con fus pendones , y fus gen-
tes , afsi como ahora veis : y por ende vos digo , que no 
rengáis miedo ninguno, y corred el campo bien , haíta don-i 
de quifieredes, que ü msneíter fuere, lo que foi cierto que 
no íeri , porque vofotros fois tan grandes Caballeros , yo vos 
focorreré. Todas citas palabras , que Roy Velazqucz decia, 
eran con engaño, y falíedad, que en fu corazón renla Pvuy, 
Velazquez. Dcfpucs que efto huvo dicho , fuelle á ver con 
los Moros i hurto de fus íobrinos los Infantes , y dixoies, 
que ptocuraílco por lidiar con. los fíete Infantes , que no te^ 
nian configo , lino dofeientos Caballeios , que los ayudalfen, 
y procuraüen en todas maneras, como los mataíkn, á to-
do?. Ñuño Salido fue junto de Ruy Velazqucz , porque lo 
vio ir a los Moros, y quando oyó aquello decir , comen-, 
zo á meter voces, y comer zo á decir: Ha traidor , hom-
bre malo , como vas , traidor , a vender tus íobrinos los 
fíete Infantes , y a mi, y á eüos Caballeros á los enemigos 
de nueítra Santa Fe? Dios cede por ellos mal galardón, que 
por qmnto el Mundo darare habiaria de cita gran filfedad , y, 
traición que has cometido, y pueíto en obra: luego qse eüo ha-
vo dicho Ñuño Salido , tornofe a mas andar á fus criados 
los fute Infantes, y dixoles : Hijos, armaos aptieíla , qne 
yudtro ti© Euy Veliz-auez , y los Moros todos fon de un 
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conrcjo para vos matar. Los Infantes qaando cito oyeron, 
artnaronfe lo ma^ aprkíia que pudkton ellos , y toda íu gen-
te , y los Moros como eran machos , aderrüs hlcicroufe 
quince hil;tas, y fueronfe contra los fíete Infames , y cer-
cáronlos en rededor todos. Ñuño Salido comenzóles entoni 
ronces á esforzar, diciendoles : Hijos, fincadvos > y no tc-¡ 
mais, que los agüeros que os dixj; , que eran malos, no lo 
íon , antes Con buenos, que nos dan á entender, que vence-
remos , y ganaremos algo de nueílros enemigos, ya os digo, 
que quieto luego ir aquella faz primera, que de aqui adclao-; 
te os encomendaré á Dios : y luego que ello dixo , fue á 
pelear con los Moros, y mató muchos \ mas los Moros co-
mo eran muchos, cercáronlo los unos, y ios otros , y ma-, 
taronio > y tanto recio lidiaron allí los Chriflianos , que ma-; 
taron muchos además ; pero al cabo de los Chriítianos mu-
rieron los daícientos Caballeros, de los flete Infantes , afsí 
que no quedaron finólos ficte hermanos íolos: ellos quando 
Vieron que no tcnian fino morir entonces encomendaronfe á 
Dios , y al Apoftol Sant ligo , y fueron á herir á los Mot 
ros , y tan de recio los acometieron , y á tantos mataron , que 
ningún Moro £e les ofl'aba parar delante, empero tantos eran 
los Moros , y ellos, tan pocos, que no fe podian ya dckndcr. 
Y Fernán González uno de los liete Iníantss, dixo a fus her-
manos: Hermanos , esforcémonos quanto pudiéremos , y \U 
diemos todos de corazón, que ya no tenemos a otro á quien 
nos tornar, ni quien nos ayude , üno íolo Dios , pues que 
nueftro amo Ñuño Salido , y nueítros Caballeros havemos 
perdido ^conviene que los venguemos, ó que aqui mura-i 
mos todos con ellos j y fi por ventura canfatemos, alcemos 
nos aqui en efta cabeza , hafta que holguemos , y deícanfeJ 
mos. Entonces acometieron de cabo á los Moros, y de tan 
recio lidiftíon , que mataron muchos Moros , pero al cabo 
andando todos revuelros , mataron en la priíía a Fernán 
Gjrzi lez , uno de los Infantes , dcfpues que fueron canfa-í 
dos , falieron á efla hora de entre los Mores , y alzaronfe 
á donde dixeran , y limpiaron fus caras de polvo , que era 
mui gtande > y del fudpj > y quando no vieron % fu hermano 
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Bernan González tuvieron tan grande fefar, porqüe no íabian 
fi era muerto , ó cautivo. 
Eftando afsi todos feis Infantes, tuvieron fu acuerdo de « 
cnviir á pedir treguas á Aliati , y á Galbc, que Bobalías la 
llamaba > los quaics eran Caudillos de ios Moros, hada que 
hablaflen con Ruy Velazquez, y los Moros dieroníelas , j ; 
Gonzalo G^mez el menor > fue á donde citaba Ruy Vclazquez, 
fu T í o , y dixole, como los tenian los Moros en gran aprie-
to, y de como les havian los Moros muerto a Don iNuño 
Salido, fu A y o , y á Fernán González fu hermano, y a los 
dofeicntos Caballeros, que fi le parecía les fuelle a focorrec 
e l , como fe lo havia prometido > Ruy Velazquez les dixo: 
Sobrino, id vos a la buena ventura como cuidadades vos, 
que havia olvidado la deshonra $ que me hiciltcis en Bar-, 
gos, quando matafteis a Alvar Sánchez , y la que hieiíteis a 
mi muger Doña Lambra^ quando matatteis ai hombrs de^ 
lante, y la muerte del Caballero, que marafteis en Febeos: 
Sobrinos, buenos Caballeros íois , procurad ampararon quan-
to pudieredes, que en mi ya no podéis tener ayuda ninguna, 
Gjnzilo Gómez quando efto o y ó , fue en buíca de fus licr-i 
manos, y dixoles todo lo que havia dicho Ruy VeLzqaez. 
Ellos citando mni entriftecidos , por fer afsi folos , metió 
Dios en el corazón a algunos de los Chriftianos , que eita-a 
ban con Ruy Velazquez, que los vinieflen a ayudar , y mo-é 
rir con ellos, y partieronfe de la guerra , halta mil Caballea 
ros, y el'os yendofe para ayudar a los íiete Infantes, fue 
luego Ruy Velazquez en? buíca de ellos , é hizolos rornar, 
diciendo afsi: Amigos, dexad vos a mis fobrinos , mudtren* 
íe a lidiar, que fi meneíler fuere , yo los iré á ayudar. Mas 
empero luego que llegaron al £xercito , íalieron de ellos a 
hurto de Don Rodrigo, dos a dos, y tres a tres , lo mejor 
que ellos podian, que fueron hafta trefeientos Caballeros, y 
fucronfe a donde vieron los Infantes , y quando lo vieron 
los lafintes , fueron mui alegres , y fueron á herir en ios 
Moros de recio, que mataron luego de aquella vez mas de 
dos mil Moros; mas empero al cabo, como los Moros eran 
tantos, mataron ios trefeientos Caballeros, que havian ve-
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Bido por ayudar a los Infantes, y les Infantes eíUbanyatau 
canfaaos, que no podían ya mandar las manos corno haviaií 
• peleado deídc la mañana hala U horade Vi f per as : y como 
los Moros/ios vieroa afsi folos, y tan canfados s mandaroa 
tocas los añafiles , y tambores, y vinieron fobre todoi ícis 
hermanos , tanerpeíos como Üavia quando cae, afsi fe vol- S 
vio alia , hacienda , como de Cabo, y tan esforzadamente ¡k 
, (fiaron alii aquellos íeis Infantes , qae antes que ninguno de 
ellos niurvelle, mataron dos mil y íetenta Moros, y como 
quiera que todos íeis hermanos anduvkíl'sn bien , y mucho 
esforzados, no lo podían ya fufrlr» pero Gonzalo GOIIUÍ:, 
el menor de ellos , eíte hacia los grandes hechos, y mayoc 
motrandad en los Moros , qne otro ninguao : pero ya en 
todo efto no trahian armis;con que lidiar : que ÍÜ ianzis 
eran quebradas, y las efpadas tan rotas, que ya nocortabiu 
nada. Los Mocos quando vieron , "que comcnzibsn a aflo^ 
xar, cercáronlo alrededor , y les mataron luego ios caballos, 
y prendiéronlos a ellos, y deícabjzaronlos uno a uno , al- . 
l i como nacieron, G inz Uo Gómez, d menor, quando vio a fus 
hermanos muertos, que quedo a la poftrc , con ta gran laíiima 
que tuvoen fu corazón'di:xofe ir al Moro,que los deícabezabi, y, 
dioie una can gran puñalada en la garganta, q luego cayó muer4 
toen tierra, y tomóle la cfpada de la mano , y mat icon ella 
mas de veinte Moros de aquellos que eílabsn a ei rededor deé!i 
mas los Moros quando ello vieron.tornaronioa cercar.prendie-
ronlo,y le quitaron la cabeza. Y defpues que todos fueron muer-
tosjaísi como diximos, dcípidiofe Ruy Veiazquez de los Moros, 
tornófe a vivir en fu Logar , y los Moros le fueron para Córdo-
ba, y ¡levaron las cabezas de los íkte Infantes, y la de Ñ u ñ o , fu 
A y o con ellas. 
Aliará , y Bobalías fe partieron de Almenara, donde fue 
la bataUa,y luego que llegaron aCordoba,fe fueron derechos pa-
xa Almanzcr , y prefentaroníc las íiece cabezas de los fíete In-
fantes, y la de Nuao Salido. Almanzor mandólas luego tomar, 
y lavar con agua de aquella íangre, que trrihiandesl.y mandólas 
poner «n nna (abana blanca en m^diodefu Palacio: deípues que 
eflo fue hecho t fue Almanzor á la cárcel ? donde eílsba Gon. 
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zálo. Baüos , y áixole: Gonzato , yo* en ríe-'"mi Ejercito a tídrtá 
ds GíiriOianos/y tuvieron batólla con ciios, y íucron vencidos 
losCbi-iüianós, y craxcronme aora fíete cabeaas, y una ds un. 
hombre de gran edad: quiérete Tacar fuera jpor vér ü las podrás 
conocer: eíto ledecia é l , como í'« no íupiéík coyas eran. Gon-
zaio Ba(\os le dixo: Si-yo las veo, dscirte ñ£;ciayás ion , y de qué 
Lugar,quc no hai Caballero en Cíüillíf.quc yo no conozca bien, 
Aimánzor mándóie íacaf, y nsoíif andoie las cabez-is ^ o^anau 
Gonaalo Buftos v ié l í s cabezas, y las conoció , cayo en tierra 
como muerto; y defpues que coreó en si, dixs a Almanzor, ilc-
raudo mucho de los ojos: citas cabezas , yo conozco , que 
Con las de mis b-s jos los fíete •infawus de Lara , y eüa otm de 
Kuao Salido, fu Ayo , que los crio. Gonzalo-Bultos dichas 
eítas palabras llorando, hacia e l mayor- duelo cid Mundo poe 
ius hijos, y recontaba alli todos los buenos hechos, que cada 
uno de eHos h.ckra. Defpues tic lio , con gtrn deíconíueios 
que havia en íu corazón fue a ton'ía-í una eípada , que cíb ba 
eu el palacio del Rey colgada , 'yt,n*ár-6'con ella antfe Alman-
zor fíete Moros 5 cüo ña que lo mandaííe matar." Moros 
quaado vieron aquello , aíieron de él luego, y no le dtxaroa 
hacer mas. Gonzalo Buílos rogó eutonces a Almanzor, que 
lo mand^líe macar, diciendo , que mas qaeria morir , qaa 
no vivir con tal laftima. Alma-naor con t i gran duelo que 
huvo de e l , marido , que ninguno le hiciefíe mal. Gonzalo 
Baííos efiando aislen íu quebranto, haciende» íu -duelo-, lie-i. 
gó la Mora > que lo fervia en la caree 1 , yeonvenzóle a centc** 
tar. Deciaíe, esforzado íeñor Don Gonzalo , dexad de llorar, y, 
de haver pefjr de vos, que yo íoi muger, y tuve doce hijos 
Caballeros, y a todos me los rnararon ee un diaén la batáVK? 
empero no me dexé de conf»trar por eílo , y foi riiugtr , 
esforcé . y no me tíoi por ello nada , quanto mas vos qt 
Caballero , qae por vos llorar mucho por vaeüros hijos • 
lo podréis cobrar. Aímansor le diro entonces : Gonz i ló -
tos, yo (KB gran duelo de ti per eíte quebranto , que te víf.o 
y por donde yo ti fuclto de la priísion donde e ^ j , y re car» 
que huvieres mensíter , y hs cabezas de tuy li jos, G f§ 
Rieres Uevac, y vae en buen i*oia por tu tisera. [Genzaío 
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Buílosclixo; Almanzor,, Dios vos agradezca el bien ; y I i 
jucrced, que me tiacedes. La Mora , que icrvia a Gonzalo 
Bultos, íacóio a pane entonces , y dixole : Don Ganzalo, 
ya labes como eíioi de vos preñada , y ruégeos , que me 
digades, que tenedes pox bien que haga yo en ello. El dixo: Si 
fuere varón , lo has de dar axriar a dos Amas, y defpues que 
lucre de edad , que entendiere bien, y mal, les has de deeic 
como es mi hijo, y me lo has de enviar a Salas. Luego que 
eíto le dixo, tomó una forcija de oro, que eltrahia en el 
dedo, y h partió por medio,y la dio a ella la mitad , que tu-
yitff- en fcüal , y dixola : Éfta media íorcija guardadla biea 
aora 5 y dcfpacs que efte niño fuere criado, me le has de enviar^ 
y fe la has de dar, para que la llcveconíigo, po que yo le conoz-
ca por ella. Dcípues que cfto huvo hablado Don G JÜZ do, def-
pididfe de Almanzor, y de todos los otros Moros honrddui,qae 
allí eftaban, y de aquella Mora , y fueííe para Salas: y luego ^ue 
D .G JS z.io íc fue, la Mom que os diximos, defpues a p .os 
días parió un hijo, Álm^^BínMoi dióacnar a4osA.ma»,y $$k>\& 
j)ornonab;-e Mudarra González. 
E iel cacotcenoaño del reinado del Rey Don ükrmudo, 
que fue en ¡a Era de mil y trecientos años s y de la Eacaruacioa 
tíe Macero Seqor J ;fu Chriíto de novecientos y fe(enta y csa-
co snos , cuaipl ó xvludarra González diez y íeis,^ hizokCaoa-: 
Jlerp Almanzor,porque lo amaba macho , y p )rqae lo VÜ bu ¿a 
doncel, y de buen feío, y hombre de recaudo , de bue.^us ma-, 
fias, y muchoesíueizo , que,eldia que le armó Caballero Al^ 
manzor, armó también dofeientos Caballeros, los quaíes eran 
parientes de Mudarra G Jnzilezr por fuyos que lo guardafien , y. 
'o üguicflen como a fcñor.Efte Mudarra G ^ azalez fa iótan buen 
ollero , y tan esforzido , que íacando a Almanzor , no lo 
otro mejóren todos los Moros, y fabia mui bien, como fu 
cílaba preiTb , y fuftiera mucha hceria en la prifsion , y, 
) fus hermanos, orro.fi, fueran muertos a traición , que fu 
TAadrc lo informó de rodo ello , y le dio ¡a media fortija, que 
iPadre ladexáraen feüal, porque con ella io conociefle, Én-
oacesle Cguiu mui bien, y dixo á fu Medre , que queria fa^ 
'StdcíuPadr«tíicra v i v p j ó a o ^ que fi vivo lohaüaíle, qne 
¡ m . ' ' ' . v ^ 
j fíete Infantes de Lárdl 
él volvería por ella i fiella qaifiefle ir con éU y luego fe defpi' 
dio de ella , y fe fue para el Lis y Almanzor , y dx ile eíía miíma 
razón , y que quería ir a faber de fu Padre , fi él lo tuvicíle poc 
bien. Almanzor le dixoJque le placia, y quefuefle en buena ven-
tura. Entonces fe ddpidlo de é l , y de todos los ortos Moros 
honrados,y íc fueron íusCaballeros,losquaies le haviadado A l -
manzor. Dcfpues que Mudarra González llegó a Salas , pre-
guntó por Gonzalo Bartos , fieítaba alli. Don Goozalo quando 
vio tantos buenos Caballeros , preguntó quien eran i Mudarra 
González le dixo entonces : Don Gonzalo yo fot vucüro hijo > y 
nacien Córdoba > y porque íepaj» íi es afsi, catad aqui la mitad 
déla íortija, que vos dift,-jis á mi Madre enítñaU Don Gonza^ 
lo quaíido vio la media íortija , luego conoció como era fu hijo, 
y pingóle mucho de corazón, y fue mui alegre con é l : deípues 
de efto pocos dias, dixo Mudarra Gorzilez a íu Padre Don Gon-
zalo; Yo'vine aqui por tabet de vos , como era vucüra hacien-; 
da , y ^or ve|fgaí , otro fi , vueftra deshonra > la muerte de 
mis henrsanos ios fíete liantes j pues era vetdad ^ meneücr es 
que no p-olonguemos mucho cfte pleito. Entonces cavalga-, 
ron todoí-.-y fueronle para Burgos, donde a la fazon fe hall"' 
Conde Garci Eernandez , y Ruy Velszquez con él, * 
González luego que llegó» y leeníeñaron a Ruy Vf' 
fafiole ante el Conde Garci Fernand:z , llamand 
alevofoa Dios, y a íu Tierra. Ruy Velazquez le dL 
le daba nada* por fu defafhmento. Mudarra Gon^ 
mui grande pefar de cito, y arremetió a él, per le dar cof 
da j mas el Conde GarciFernandez le travó del brazo , ^ 
dexó hacee, é hizóle dar treguas por tres dias, que no pu. 
con Mudarra Gor zilez. Entonces fe defpidieron todos del C 
de , fe fueron para fus Lugares: pero no fe fue efle dia Ruy 
lazquez, porque noofsó falic de Burgos; y otro dia falió dende, 
y fe fue para Babardiilo > mas no llegó efle dia alia, que ef-
pero la noche por ir mas encubierto: pero Mudarra Gonzalt z n< 
dormii, que lo cftaba efperando a las puertas deél , yquan' 
do fue otro dia por la mañana , paflando Ruy VelíZquez por 
aquel lugar Mudarra González lo vio, y dixole; Ha Don trai-
dor , que ahora pagaius toda la traición que tenéis hecha. 
Den 
40 Uif imadel Concíe^erfuin Gon^tk^i 
Don alevofo: y cito dicho, dexofe ¡ra él , tomóie t é hizcie en 
yida pedazos bien pequeños, y dcípucs mandó matar a todos 
cjuantos con éi venían , y no perdonó a ninguno, Y defpues de 
allí a poco tiendo murió ei Conde Garci González, y luego Mu-
darra Ganzakz prbndió a Doña Lambra, e hizola quemat, ello 
porque mientcas el Conde era vivo fe lo fogó,por quanto era fu 
palíente- Aora íabed, los que eíta HKtoria oyeredes leer , que 
quando Mudarra González llegó a Saias.que vino de Córdoba, 
que fu Padre le hi^ so baptizar, y a rodos los <pe con' él vinieron, 
porque lo demandaron rodos, pues Mudarra Gjnzalez fe torna-: 
ba Chrií'tiano, ellos lo querían fec, y dcfpues quanco -
yivid fue un buen Caballero , y mui ef-
forzado , e hizo muchas buenas 
cofas de armas. 
.v 
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